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В  н а с т о я щ е е  в р е м я  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  п р и д а е т с я  п р и м е н е н и ю  э л е к ­
т р о н н ы х  ц и ф р о в ы х  в ы ч и с л и т е л ь н ы х  м а ш и н  д л я  о б р а б о т к и  р е з у л ь т а т о в  
ф и з и ч е с к и х  э к с п е р и м е н т о в  [ 2 ] .  Д л я  о б р а б о т к и  б о л ь ш и х  м а с с и в о в  д а н ­
н ы х ,  п о с т у п а ю щ и х  в н е п р е р ы в н о й  ф о р м е ,  т р е б у е т с я  а в т о м а т и з а ц и я  п о д -  < 
г о т о в к и  и н ф о р м а ц и и  д л я  н е п о с р е д с т в е н н о г о  в в о д а  в Э Ц В М .  Р е г и с т р а ­
ц и ю  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  д а н н ы х  н а  п е р ф о л е н т у  и п е р ф о к а р т у  в о з м о ж ­
н о  о с у щ е с т в и т ь  т о л ь к о  д л я  м е д л е н н о  п р о т е к а ю щ и х  п р о ц е с с о в  в с л е д с т в и е  
м а л о г о  б ы с т р о д е й с т в и я  п е р ф о р а т о р о в .  Р е г и с т р а ц и я  э к с п е р и м е н т а л ь ­
н ы х  д а н н ы х  н а  с т а н д а р т н ы х  н а к о п и т е л я х  н а  м а г н и т н о й  л е н т е  ( Н М Л )  
я в л я е т с я  г р о м о з д к и м  и д о р о г и м  с р е д с т в о м ,  о н а  в о з м о ж н а  т о л ь к о  
в т е м п е  р а б о т ы  Н М Л .  С у щ е с т в у ю т  р а з л и ч н ы е  в а р и а н т ы  р е ш е н и я  э т о й  
п р о б л е м ы ,  о п и с а н н ы е  в [ 3 — 5 ] .  Н а л и ч и е  м н о г и х  в а р и а н т о в  о б у с л о в л и ­
в а е т с я  р а з л и ч н ы м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и  и т р е б о в а н и я м и ,  п р е д ъ я в л я е м ы ­
м и  к н а к о п и т е л я м  с о  с т о р о н ы  э к с п е р и м е н т о в .
Д л я  ш и р о к о г о  и у с п е ш н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  э л е к ­
т р о н н ы х  в ы ч и с л и т е л ь н ы х  м а ш и н  д л я  и с с л е д о в а н и я  р а з л и ч н о г о  р о д а  
а н а л о г о в ы х  с и г н а л о в ,  к р о м е  ф и к с и р о в а н и я  с и г н а л о в  н а  т о т  и л и  и н о й  
н о с и т е л ь ,  н е о б х о д и м о  и м е т ь  у д о б н ы е  с р е д с т в а  в в о д а  и х  в Э Ц В М .  
И м е ю щ и е с я  у  о т е ч е с т в е н н ы х  Э Ц В М  с р е д с т в а  в в о д а  и н ф о р м а ц и и  
н е  в с е г д а  у д о в л е т в о р я ю т  т р е б о в а н и я м ,  о б у с л о в л е н н ы м  с п е ц и ф и к о й  
о б р а б а т ы в а е м ы х  с и г н а л о в .  Э т о  о т н о с и т с я ,  в ч а с т н о с т и ,  к э л е к т р и ч е ­
с к и м  с и г н а л а м  с ш и р о к и м  ч а с т о т н ы м  и д и н а м и ч е с к и м  д и а п а з о н о м .
П о м и м о  ч и с т о  т е х н и ч е с к и х  д а н н ы х  а п п а р а т у р ы  в в о д а  н е о б х о д и м о  
о б е с п е ч и т ь  « н е п р и к о с н о в е н н о с т ь »  Э Ц В М .  • Э т о  о с о б е н н о  в а ж н о  в т е х  
с л у ч а я х ,  к о г д а  л а б о р а т о р и я  и л и  о т д е л ,  п р о в о д я щ и е  и с с л е д о в а н и я ,  
н е  и м е ю т  с о б с т в е н н о й  Э Ц В М ,  а п о л ь з у ю т с я  у с л у г а м и  в ы ч и с л и т е л ь н о ­
го  ц е н т р а .  П о э т о м у  в в о д  с и г н а л о в  в Э Ц В М  м о ж н о  п р о и з в о д и т ь  ч е р е з  
в н е ш н ю ю  п а м я т ь ,  а и м е н н о ,  ч е р е з  н а к о п и т е л ь  н а  м а г н и т н о й  л е н т е ,  п о ­
с к о л ь к у  п р и  э т о м  н и к а к и х  п е р е д е л о к  Э Ц В М  н е  т р е б у е т с я .
С и с т е м а  ц и ф р о в о й  р е г и с т р а ц и и  д о л ж н а  о б е с п е ч и т ь  в с е  н е о б х о д и ­
м ы е  п р е о б р а з о в а н и я  и з а п и с ь  с и г н а л а  в ц и ф р о в о м  в и д е  н а  M J I ,  к о т о ­
р а я  з а т е м  м о ж е т  б ы т ь  у с т а н о в л е н а  в H M J l  м а ш и н ы ,  с ч и т а н а  и п о  з а ­
д а н н о й  п р о г р а м м е  о б р а б о т а н а .  Б л о к - с х е м а  с и с т е м ы  ц и ф р о в о й  р е г и с т р а ­
ц и и  н е п р е р ы в н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  с и г н а л о в ,  р а з р а б о т а н н о й  н а  к а ф е д р е  
в ы ч и с л и т е л ь н о й  т е х н и к и  Т П И ,  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с . Л .  В  э т у  с и с т е м у
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в х о д я т :  д в у х к а н а л ь н ы й  к о м м у т а т о р  н е п р е р ы в н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  с и г ­
н а л о в ,  а н а л о г о - ц и ф р о в о й  п р е о б р а з о в а т е л ь  А Ц П  и н а к о п и т е л ь  н а  м а г ­
н и т н о й  л е н т е  Н М Л .
П р и  ,пр о е  кти р ов  аін и и си  с т е м  ы 
т р е б у е т с я  о п р е д е л и т ь  д л и н у  / и с к о ­
р о с т ь  v п е р е д в и ж е н и я  л е н т ы ,  п л о т ­
н о с т ь  з а п и с и  P н а  л е н т е ,  м а к с и ­
м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  з о н  в з а в и с и ­
м о с т и  о т  п а р а м е т р о в  с и г н а л о в ,  п о ­
д а в а е м ы х  в А Ц П ,  в р е м е н и  э к с п е р и ­
м е н т а  / э. Д л я  р а с ч е т а  Н М Д  м о ж н о
Рис. Блок-схема системы циф.розой 
регистрации
и с п о л ь з о в а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы р а ж е н и я :
rO < Y ,
г д е  fK —  ч а с т о т а  к в а н т о в а н и я  в А Ц П .
В  с о о т в е т с т в и и  с т е о р е м о й  К о т е л ь н и к о в а  [ 1 ]  / к = 2 / с , т. е.  у д в о е н ­
н о й  п р е д е л ь н о й  ч а с т о т е  с и г н а л а ,  с н и м а е м о г о  с д а т ч и к а .  С у ч е т о м  к о ­
л и ч е с т в а  Nk к а н а л о в  к о м м у т а т о р а  fK= 2 N Kfc.
И з  п р е д ы д у щ е г о  с л е д у е т ,  ч то
t >  2 А
P
П р и  п о с т о я н н о м  н а ч а л ь н о м  н о м е р е  з о н ы  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  м а к -  
с и м а л ь н ы й  н о м е р  з о н ы  N  и з  с л е д у ю щ е г о  с о о т н о ш е н и я :
t = AipA-AT N А~ At у, 
г д е  t —  в р е м я  д в и ж е н и я  л е н т ы  о т  н а ч а л а  д о  к о н ц а ,
Atp, AtT —  в р е м я  р а з г о н а  и в р е м я  т о р м о ж е н и я  л е н т ы  с о о т в е т ­
с т в е н н о ,
AT —  в р е м я  д в и ж е н и я  у ч а с т к а  з о н ы .
В р е м я  AT р а в н о :
Д T  =  А Г ЗН +  у  +  2 Д 7 п ,
J K
г д е  A L 3h —  в р е м я  п р о х о ж д е н и я  н о м е р а  зо н ы ;
A L n —  в р е м я  п р о х о ж д е н и я  п р о м е ж у т к а  м е ж д у  к о н ц о м  и н а ч а л о м  
с о с е д н и х  з о н ,  п р о м е ж у т к а  м е ж д у  н о м е р о м  з о н ы  и н а ч а л о м  з а п и с и  
и н ф о р м а ц и и ;
E —  к о л и ч е с т в о  с т р о к  в з о н е  ( д л я  м а ш и н ы  М - 2 2 0  М , £  =  2 4 5 7 6 ) .  
В в и д у  м а л о с т и  в е л и ч и н  Atp, At1, АТш и ATu, *по с р а в н е н и ю  с  ATNf 
и м и  м о ж н о  п р е н е б р е ч ь  в п р и в е д е н н ы х  в ы ш е  в ы р а ж е н и я х .  С  у ч е т о м  
э т о г о
TV =  —  =  f—
AT E
Я с н о ,  ч т о  т а к а я  о ц е н к а  я в л я е т с я  н е с к о л ь к о  з а в ы ш е н н о й .  П у с т ь  
/ = 1 0 0  к, г д е  к =  1, 2, 3 . . . ,  т о г д а
# = 4 , 1 5  /с/к.
В  т а б л .  1 п р и в е д е н ы  д а н н ы е  р а с ч е т а  N, и, Р, AT, д л и н ы  у ч а с т к а  
з о н ы  м а г н и т н о й  л е н т ы  Al,, в р е м е н и  э к с п е р и м е н т а  / э и д л и н ы  л е н т ы  I 
д л я  т р е х  з н а ч е н и й  к и д е с я т и  з н а ч е н и й  / к. С к о р о с т и  д в и ж е н и я  л е н т ы  
0 , 0 6  м/сек и 0 ,7  м/сек в ы б р а н ы  с  у ч е т о м  м а к с и м а л ь н о й  п л о т н о с т и
/I  „ о и м /з а п и с и  ( 1 4 ,3  — К 
м м
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Т а б л и ц а  I
Ar, кгц к TV v , м/сек Р, им/мм Д Т,сек Д/, tBi сек I, M
1 0 ,8 123 8
0 ,2 2 1,7 0,06 3 ,3 123 7 ,4 246 15
3 2 ,5 369 23
1 U 7 123 8
0 ,4 2 3 ,3 0,06 6 ,7 61,5 3 ,7 246 15
3 5 308 19
1 3 ,3 123 8
0 ,8 2 6 ,6 0 ,06 13,7 30,8 1,8 216 13
3 10 308 18
1 5 103 73
1,2 2 10 0 ,7 1,7 20,5 14,5 205 145
3 15 308 218
1 6 ,6 108 75
1,6 2 13,5 0 ,7 2 ,3 15,4 10,4 215 150
3 19,8 308 214 #
«
1 8 ,3 111 78
2 2 16,6 0 ,7 2 ,9 12,3 8 ,6 209 146
3 24,9
t
308 216
1 16,6
'1 i
106 74
4 2 33,2 0 ,7 5 ,7 6 ,2 A 13 211 146
3 49,8 308 215
1 24,9 • 102 73
6 2 49,8 0 ,7 8 ,6 4,1 2 ,9 205 145
I 3 74,7 308 218
1 33,2 106 75
8 2 66,4 0 ,7 11, 4 3,1 , 2, 2 208 148
3 99,6 310 220
1 41 ,5 105 72
10. 2 83 ,0 0 ,7 14,3 2 ,5 1,7 208 141
3 124,5 313 211
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